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(Núm. 93.) EL CORAZON DE UN BANDIDO 
m 4n 
1 Nació el bandido Becerra 
JD \A Andalucía t ierra. 
t De Córdoba en la ciudad 
enamora á una beldad. 
3 El padre, viejo achacoso, 
aprueba su amor gustoso 
4 Se añige Becerra al ver 
que no tiene qué comer. 
5 f a r a iübiener la casa 
trabaja el hombre sin tasa, 
Como el producto es e«ca«o 
intenta dar un mal p a » . 
7 S« presenta decidido 
«n la euera d« aa bandido. 
S El tómente da ellos, Juan, 
le hace nombrar capitán. 
Por Bosteucr a su amada, 
roba al tin con mano armada. 
iu De noche entra en la ciudad 
por verla con ansiedad. 
11 Ella tal conducta ignora 
y sin recelo le adora. 
12 Es el bandido Becerra 
al terror de aquella tierra. 
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vt Lo llega á saber su amada 
y llera desconsolada. \ i El fruto de su pasión 
da k luz en triste añiooióa. 
Ift A l verlo el padre, se enoja, 
va, y en la Incl usa le arroja. 
16 E l sentimiento es tan fuerte 
que le ocasiona la muerte. 
17 Margarita su orfandad 
llora sola en la ciudad. 
18 Un noble marqués ufano 
la pide su blanca mano. 
W Klla acepta aquel partido 
por librarse del bandido. 
20 Pedro su hija sacó 
de la Inclusa y la eduoó. 
• 1 A Margarita. ©I marqués 
pide su mano otra vez. 
t t A una quinta presuroso» 
van á casarse gozosos. 
23 Los bandidos de Becerra 
los detienen en la sierra. 
24 El marqués enfurecido 
dispara y mata 4 un bandida 
t% Van todos en caravana 26 Juan, que aleare se presenta, 27 Busca á Pedro, y la noticia 28 E l marqués suma crecida 
hacia una venta cercana. ve á Margarita en la venta. le revela tan propicia. lea ofrece por su vida. 
29 Con expresión doiorosa 30 Ella NU conducta en rara 
habla Becerra á la hermosa. le echa, y se presenta Clara, 
t i Abrazan con eíusión 
ai fruto de su pasión 
32 Huega a Pedru emernecida 
perdone al marqués la vida 
33 Humilde el marqués implora 84 Se lo niegan, y furioso 
que le dejen la señora. se retira presuroso. 
35 Son una noche atacados 36 Derrotados y vencidos 
del marqués por los criados. son éstos por los bandido». 
37 Pedro al marqués en eí pecho 
ve hecido muy satis/echo. 
W Un ermi taño en la venta 
entra huyendo de la tormenta 
3y bale Pedro a acompaüar lo , 
en su ermita hasta dejarlo 
40 Restablecido el marqués, 
la venta asalta otra vez. 
41 Se lleva isuerCe maldita! 
á Clara y 4 Margarita. 
42 Llega Pedro, lucha tisro, 
y es cogido prisionero. 
I 
3 Del marqués en la presencia, 
-ie muerte oye la sentencia. 
44 Fuera de casa es UaTade 
papn mrt-ir T.isilado. 
45 Llega de Pedro la gente 
y lo arrebata valiente. 
46 Ve el marqués enfurecido 
que es por Becerra vencido. 
47 A l marqués vida concede, 
porque su novia intercede. 
48 Margarita ¿ Podro abraza 
y aleare coa él ee enlaza. 
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